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STA TE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ...... ... .. S.o.uth .. Por.t.1.a..nct. .. .. ... , Maine 
Date . . .. Jun.e .. . 2 7 , .... 1940 .... ............... .. .. . 
Name ......... .. .. .. ............ Jo.hn ... J .o.seph ... Do.o.dy. . . .. ... .... ........ .............. .. ...... ..... ......... ............ .. .... .. ........... .. 
Street Address ..... ......... 208 .. P.i ne .. Street ... ... ........ ........ ... ............. .. .... .. ...... ... ..... ..... .. ... ... .. ........ .. ...... .... .. .. ... .. 
City or Town ......... .. .. . s o:u.t:!:l ... P.or.tland .... .. ...... .. .. . ........ ... ....... .. . .. , .. .......... .... ..... ............. .............................. .. 
How long in United States .. 26 yea.r..s .... . .... ...... ..... .. ... .. ........ .. ... How long in Maine .. .. 4 .. y.ear.s ...... ... .. 
Born in ...... C. O.@J:;y .. .K~T.r.Y., .... l:r..~. ;L,~p._q. ........ ........ .. ..... . ...... .. ... Date of birth .... P.'.e.9 .. ~ ... J.?., .. .l.f3~J .. 
If married, how many children .. .... 2 .. .. ch i l dr.en. ................ .. ... ...... Occupation ... Ch.~µ.f.f.~.W. .............. ... .. . 
Name of employer ..... ... . Fr.eds ... 1lotar .... T.r.an.spo.r.t.a.t i.on .. ...... .... ..... .. ..... . .. .... .. ... ................ .. ......... ..... .. 
(Present or last) 
Address of employer ........ ?~<i1 .. .. 0.GEl.@ ... S.:t.:r..ElEl.t., . .. $9.1-1.~P .. f.O.:r.:tL.?,:q_cl_ ...... .................................. . .. 
English ..... . .. .. ... .. ....... .... .... Speak .. X~.~ ..... .. ... . ....... .. Read ...... XE)_:;J ........ .. ......... Write .. . .... X~.S. .. ...... .. .. ... .. . 
Other languages .. .. .... .. .. .. .... . None ...... ........ .... .... .... .. .. .... .. .... .. .... .. ... .. .. ... ......... .. .. ... ...... ... ......... .... .......... .. ...... .... .. ..... ... . 
Have you made application for citizenship? .... .. ... Y.e.s ..... ( Re.c.e.ive.d ... l s.t .. .. p.ape.r.s .... i.n. .. I, gy ... J...9.40 ) 
H ave you ever h ad military service? ......... .. .. .. . ... ... No ..... ...... ........ ........ .. .......... .... .. .. .. ................. ........ .............. .. ........ . 
If so, where? ....... .............. ...... ..... ......... .. ... ...... ...... .. ... ... ....... when? .. .... .. .. .. .. .. ... ...... ... ....... ...... ................... .. ............... .. 
. < S~gnatu,#~!f=~ 
Witness ..... .. ~ ~ ;7.. .. if~.~ ~ 
Lloyjl. G. Sar ge~t 
ASSE...,~-:::>RS DEPAR1 MEl':l 
MUNICIPAL. BUIL DING 
SO PORTLA . MAI r-J E 
• I 
